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Fysikkens biografier
Bogens titel fangede omgående min interesse, men undertitlen med sammenstillingen af Demokrit og Bech Nielsen gjorde
mig straks mere betænkelig. På trods af Bech Nielsens mange fortjenester, opfatter jeg ham nu ikke som filosof, og efter
endt læsning er konklusionen også, at bogens titel burde have været “Fysikkens biografier”, for der er mange biografiske
oplysninger, men til gengæld ikke så meget filosofi.
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